



























2009 年 9 月 4 日，宝鸡市人民剧团在宝鸡市陈家村七月十五古会演出了该团保留
的看家剧目—秦腔本戏《谢瑶环》。黄池河在演出现场拍摄了宝鸡市人民剧团演出
秦腔本戏《谢瑶环》部分照片，特别编辑一组该剧领衔主角张望扮演谢瑶环一角的
扮相，请各位网友共赏。 
  
附录：张望简介 
张望，国家二级演员，1976 年考入长安剧团，1989 年调入宝鸡市人民剧团。主攻
正旦，正小旦，师从于肖玉玲，陈尚华等名家。从艺三十年来曾在二十多本戏中担
当主要角色，扮相秀丽，嗓音甜润，吐字清晰，韵味浓厚，把握人物性格准确，在
舞台上塑造了各种不同的人物形象。他所扮演的传统戏《隔门贤》中的芙姐，《别
窑》中的王宝钏，《卖苗郎》中的刘慧英，《铡美案》中的秦香莲，《窦娥冤》中
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
的窦娥，《黑叮本》中的李艳妃，《劈棺惊梦》中的田姐，《状元打更》中的刘金
蝉，《谢瑶环》中的谢瑶环和现代戏《借妻》中的凤姐等角色。在观众中留下了深
刻的印象，在西府宝鸡有一定的知名度。1988 年荣获三八红旗手称号，同年又荣
获西安市“石榴杯”戏曲大赛表演奖，1989 年获陕西省“钟楼杯”大赛二等奖，
1994 年荣获陕西省“红桃杯”大赛优秀奖，1995 年参演陕西省振兴秦腔十周年
《易发杯》青年演员大奖赛时荣获二等奖。 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=48&id=29005&page=1&star=1
  
  
  
 
